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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays automation plays a very important role. Increasingly, the 
companies opt for this technology. The percentage of human failure is reduced 
and more standardized times are achieved. 
Faurecia, a player of automotive sector has chosen to implement these new 
technologies in a project called Digital Enterprise. One of the most important 
branches of this project is the AGVs (Automatic Guide Vehicle). 
The present Final Degree Project carries out the automation of the logistics 
system in an assembly line, where the finished goods are the interior panels of 
door trims for vehicle Opel Meriva 
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